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El PIIEBLQ
Se celebraron el domingo las elecciones en Es paina, triunfando 16 candil
datos de la oposición v 14 de los partidos quhernamentales




Estallan tres bombas en
una fábrica de productos
químicos
BARCELONA, 4.--Préximamente a las
ocho y media han hecho explosión tres
bombas en una fábrica de productos qui-
micos, propiedad del sénior Nubiolé, insta-
hda en la calle de Agricultura, del barrio
de San Martin.
En esta fábrica se han registrado varios
actos de terrorismo en diversas ocasiones,
y hace algnin tiempo se cometió un atenta-
do contra el encargado de la misma, que
resulto muerto y heridos el chofer que con-
ducia el coche en que iba la victima.
Las tres bombas fueron colocadas junto
a una pared lindante con el departamento
en que se almacenaban gran cantidad de
bidones de bencina y otras materias explo-
sivas, sin duda con intención de provocar
un incendio.
Afortunadamente no se produjo el incen-
dio, y sólo han causado 'ligeros desper-
..f€Ctg5_
Los vecinos de las Casas próximas han
Aclarado que, momentos antes de la ex-
plosion, vieron cuatro jóvenes que encen-
dieron unas cerillas, desapareciendo des-
pués.
Hasta ahora no han sido descubiertos los
autores del atentado.
Contra el bandolerismo
Mes de cuatrocientos mil
"gangsters" en los Es-
tados Unidos
\VASHINGTON, 4.-El secretario del
ministerio de la Guerra, Mr. Den, ha pro-
nunciado un discurso que ha sido radiado
a todos los Estados de la Unión, en el que
ha dirigido un ardoroso llamamiento al
pueblo para acabar con el bandidaje <que
avergüenza a los Estados Unidos ante el
mundo entero»
Deán ha dicho, entre otras cosas, que
el <<sangriento ejército del crimen» lo inte-
gran en los Estados Unidos mas de cuatro-
cientas mil personas, que tienen el asesi-
nato como principal fuente de ingresos.
. 'H*adec1arado~que los ~=gangsters»~ ejer-
lcen su yugo sobre todo el país y que es
preciso una batalla en toda regla para con-
seguir su exterminio.
El yugo de los <<gangsters»-ha dicho-
pesa mas sobre los americanos que el yugo
de colonias que se ejercía sobre nuestros
antepasados. Es preciso luchar sin descan-
so hasta librar al país de esta terrible lacra.
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Un crinen
Apu5ala a la mujer con
quien vivía y se suicida
MADRID, 4.-I-Iilario Montero Moreno,
de cuarenta y siete anos de edad, y Maria
Iglesias Domínguez, de cuarenta y seis, ha-
~cian vida marital y ni una envidiable, por-
que con frecuencia sostenían reyertas que
hacían del hogar un infierno.
En la mañana de ayer cuestionaron no
se sabe por qué, e Hilario, con una navaja,_
agredió a Maria, causándole varias heridas;
después de lo cual, creyendo haberla ma-
tado, y horrorizado por ello, se arrojo
desde una Ventana del piso que habitaban
en Pacifico, 29, al patio, muriendo en el
acto. _
Maria paso al Hospital.
El pleito an¢Irrano
Se atribuye al Gobierno
español el propósito de
pedir la anexión de
A n d o r r a
PERPINAN, 4.--Circula el rumor de
que al evacuar Andorra 'los gendarmes
franceses, dejaren en el miniscule princi-
pado un retén de gendarmería con carácter
permanente.
Este rumor ha producido pésimo efecto
entre los andorranos y se espera que en el
caso de que, en efecto, quede en los valles
un destacamento de gendarmería francesa,
por pequero que sea, el copríncipe espa-
501 protestaré. .
Personas bien informadas, llegadas de
Andorra, aseguran que la situación no ha
quedado arreglada con las elecciones cele-
bradas ayer y que, per el contrario, el pe-
quelio Estado pirenaico se halla en vispe-
ras de importantes acontecimientos po-
liticos.
Se atribuye al Gobierno espaziol el deci-
dido propósito de apoyar la soberaniadel
obispo de Seo de Uriel, y se dice también
que en el caso de que Francia persista en
sus intervenciones en Andorra el Gobierno
de Madrid pediré. la anexión de Andorra
a la Republica española.
Estas noticias son incontroladas y, por
l o tanto, obedecen a meros memores que
circulan entre los habitantes de Andorra
Para la desig ación d  vocales d l Tribun l de Garantias
Aunque faltan algunos datos, se cree que no variaren los resultados conocidcs.-Se
cree que se anularé la elección de Mallorca, por donde ha triunfado el sei'\or Match,
ya que este seiicr, por estar procesado, no debió presentar su candidatura
En la capital
A las once de la magna celebré se-
sién extraordinaria el Ayuntamiento,
para proceder a la votación de vocales
para el Tribunal de Garantias Constitu-
cionales.
Presidié el alcalde don Manuel Sen-
der y asistieron doce concejales, excu-
séndose los restantes.
El resultado de la votación fue el si-
guiente: Don Venancio Sarria, radical
socialista, propietario, siete votos; don
Francisco Nieto, radical socialista, su-
plente, siete votos; don Gil Gil y Gil,
radical. propietario, dos votos; don Jus-
tino Bernad, liberal conservador, dos
votos, en blanco, cuatro papeletas.
En la provincia
Con normalidades se celebraron las
elecciones en todos los Ayuntamientos
de la provincia. A las diez de la noche
de ayer, los datos recibidos en el Go-
bierno civil acusaban el siguiente resul-
tado:
Doscientos cuarenta y dos Ayuuta-
mientos con un total de 1.668 conceja-
les. Faltan datos re 116 Ayuntamientos
con un total de 723 concejales.
Don Venancio Sarria, 594 votos; don
don Francisco Nieto, 587 votos.
Don Gil Gil y Gil, 799 votos; don Jus-
tino Berread, 713 votos.
No se ha registrado incidente alguno.
Resultados, por regiones, faci-
litados por el sefior Casaras
Quiroga
MADRID, 4.--El ministro de la Go-
bernacidn recibió a los periodistas en
las primeras horas de la tarde de hoy y
les facilité los datos recibidos en el Mi-
nisterio respecto a las elecciones celebra-
das ayer para elegir 'los vcrcaiw del 'Eri-
bunal de Garantías.
El sexior Casares Quiroga hizo cons-
tar que los datos que facilitaba no eran
oiioiales, sino oficiosos, ya que los da-
tos definitivos quien ha de facilitarlos
es el Tribunal de Garantías.
Hizo constar el ministro que la carac-
teristica de estas elecciones ha sido la
falta de tacto de todos, pues en diversos 4
puntos, como Murcia, los elementos de
un mismo. partido han votado Varias
candidaturas, todo ello por falta de or-
ganizacién.
Los datos que el ministro 1ey6 a los
periodistas, dicen;
Aragdn.--Don Gil Gil y Gil, radical,
propietario, por 2.050 votos; Justino Ber-
nad, radical. suplente, por 2.050 votos.
Faltan datos de trescientos sesenta y
cinco Ayuntamientos.
Andalucia. -Manuel Martinez Pedro-
so, socialista, propietario, por 2.781 vo-
tos; Benito Luna, socialista, suplente,
por 2.867 votos. Faltan datos de doscien-
tos Ayuntamientos. '
As1urias.-Félix Fernández Vega, ra-
dical socialista, propietario, por 416 vo-
tos, y Bonifacio Martinez, socialista, su-
plente, por 369 votos. Faltan datos de
siete Ayuntamientos. .
El seiior Pedregal lleva hasta el mo-
mento cuatrocientos seis votos.
Baleares.-Juan Mar h, derecha cen-
tro, propietario, por 320 votos; José
Panel, regionalista, suplente, por 453
votos.
Castilla la Vieja.--Pedro Jesus Gar-
cia, agrario, propietario,por 6.265 votos,
y Vicente Rodriguez, agrario, suplente,
por 6.251 votos. Faltan datos de seis-
cientos cincuenta y seis Ayuntamientos.
Castilla la Nueva.--Carlos Martin A1-
varez, de Acciou Popular, propietario,
por 25368, y Rafael Melgarejo, de Ac-
cidn Popular, por 2.430 votos. Faltan
datos de cuarenta y dos Ayuntamiantol.
Canarias.-Luis Morioti, radical, pro-
pietario, por 573 votos, y Antonio Flei-
pes, federal, suplente, por 589 votos.
Faltan datos de treinta y dos Ayunta-
mientos.
Extremadura.--Manuel Albar, socia-
lista, propietario, por 1.259 votos, y Ja-
cinto Herrero, socialista, suplente, por
1.886 votos. Faltan datos de ochenta y
seis Ayuntamientos.
Galicia.--Emilio Pan <19 Soraluoe, de
la Olga, propietario, 1.678 votos, y Ga-
milo López Pardo, radical, suplente, por
1.09.0 votos. Faltan datos de sesenta y
un Ayuntamientos.
Leén.--Francisco Alcen, agrario, pro-
pietario, por82.153 votos, y Vicente To-
mé, agrario, suplente, por 2.910 votos.
Faltan datos de trescieutcs cuatro Ayun-
tamientos.
Murcia.-Arturo Gortés,de Acción Re-
publicana, propietario, .por 414 votos, y
.Mario Spregio, radical, suplente, por
345 votos. Los datos de esta fegién son
completos.
Navarra.-Victor Pradera. bloque de
derechas; propietario, por 1.274 votos, y
Justo Garren, bloque de derechas, su-
plente, por 1.270 votos. Faltan datos de
catorce Ayuntamientos.
Valencia.-Fernando Gasset, radical,
propietario, por 8.718 votos, y Rafael
Blasco, radical, suplente, por 2.705 vo-
tos. Faltan datos de cincuenta y nueve
Ayuntamientos.
Vascongadas. - Francisco 'Basterre-
chea, nacionalista, propietario, por 1.159
votos, y José Izaguirre, nacionalista,
suplente, por 1.107 votos. Faltan datos
de quince Ayuntamientos.
`(2ata1uf1a.-José Maria Sbert, de la
Esquerra, propietario, por 43 votos, y
tres en blanco, y Jose Quero, de la Es-
querra, suplente, por 43 votos.
La significación política cle los
triunfantes
MADRID. 4.--A las diez de la noche.
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Don Leandro Lorenz, dueño del Bar
Flor, nos ruega hagamos publico que en
su establecimiento ha encontrado una car-
tera que pertenece a don Francisco Serra-
te Castillo. Este Señor puede pasar a reco-
gerla al citado Bar Flor.
En Asturias
Se ha declarado la huelga
general en las minas
OVIEDO, 4.-Esta mañana han declara-
do la huelga general los mineros, conforme
a las órdenes recibidas por el Sindicato
afecto a Ya U. G. T.
Las noticias que se han recibido en el
Gobierno civil dan cuenta de que la huelga
' es casi total, trabajándose solamente en al-
gunas minas por obreros afiliados a las or-
; ganizaciones extremistas.
La huelga transcurre sin incidencias.
nlnlm1uunnum1nu111m11uu1ml111nll1nul1ln11111lu1
El alarde militar de los so-
viets preocupa al .lapón
NANKIN, 4.--Sc reciben telegramas de
Tokio anunciando que las autoridades ni-
ponas prestan una gran atención a las no-
.ticias que viene publicando la Prensa, se-
gun las cuales los soviets tienen en el Este
de Siberia un numero tal de fuerzas milita-
res que excede de mas de la mitad del
ejército japonés.
El Gobierno japonés tiende a dar crédi-
to a estas noticias, que considera provistas
de fundamento. Se sabe que este formida-
ble ejército ruso que se dice hay en Sibe-
ria, cuenta, ademáis, con mas de 3oo aero- _
planos, la mayoría de los cuales son de
bombardeo.
Se interpreta esta concentración como
resultado de los pactos de no agresión ul-
timados por Rusia recientemente con Po-
lonia y con 'otros Estados occidentales.
Además, se relaciona esta movilización
en Siberia con la mejora de relaciones en-
tre Mosco u y Paris.
Parece queros soviets creen que librada
ya Rusia de sus temores en las fronteras
occidentales, se siente capaz de hacer este
alarde en la frontera dar Este.
Por otra parte, la agencia Transpacífico
"declara que en los medios gubernamenta-
les japoneses no se concede a esta mani-
festacién militar mis carácter que 'el pura-
mente preventivo, pero que no deja de te-
ner importancia, teniendo en cuenta la es-
pecial situación del Manchukuo.
En Vitoria
mnumllullll
Gira conferencia de Gor-
d6n Grdax
WTORIA, 4.--En el Ideal§Cinema pro-
nun9i6 su anunciada conferencia exdiputado
seriar Gordon Ordaz.
Hablé de los deberes de los partidos po-
liticos.
Luego se dedicó a filosofar sobre diver-
sos problemas y dijo que debía\ tenderse
nacionalizar los mediosl[de jproduccién,
pero no a socializarlos.
Explicó luego los fundamentos del rol
grama del panudo radical socialista.
e
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en el ministerio de la Gobernación, han
facilitado una nota con la signiflcacién
política de los candidatos que hasta
ahora resultan triunfantes y que se es~
pera que lo serán de manera definitiva,
ya que los datos que faltan es casi Segu-
ro que no alteraren los resultados:
Grupo gubernamental.-Socialistas,
5; Accidu Republicana, 3; Olga, 2; Es-
querra, 2; Radicales socialistas, uno, y
Federales, uno. Total, 14.
Partidos de la oposicién.-Agrarios,
6; radicales, 5, Tradicionalistas, 2; Na-
cionalistas, 2; Derecha del Centro., uno.
Total, 16.
Estos candidatos son los propietarios
y suplentes, que corresponden a las
quince regiones espafxolas.
En Palma, protestan de la pre-
sentacién de Match
PALMA DE MALLORCA.-Se cele-
hraron las elecciones para la designa-
cién de vocales, propietario y suplente,
del Tribunal de Garantías. Al comenzar
la sesión, los catorce concejales de los
partidos de izquierda protestaron de la
presentación como candidato de don
Juan Match, a quien consideran incom-
patible con la República.
Ha triunfado por bastante mayoría la
candidatura del señor March.
No esté claro lo ¢i¢ Asturias
OVIEDO.-Se celebraron sin inciden-
tes las elecciones. Faltan muy pocos
datos por recibir. Se asegura que triun-
faré el selior Pedregal. Si pierde,seré
por cuatro o cinco votos, linicamente.
Quince concejales que ingresan
en la cárcel
BURGOS.-Se celebré la elección.
Terminada ésta, se presenté en el Ayun-
- tamiento el concejal y candidato de Ac-
I cién Republicana, sexior Palacios. Las
derechas se opusieron a que votase y se
produjo un formidable incidente. El se-
flor Martinez Martinez, de la derecha,
increpe al sefior Palacios, llegando am-
hos a las manos.
El gobernador civil ordené la deten-
cién de los quince concejales de la dere-
cha, que ingresaron en la cárcel, pero
I fueron inmediatamente puestos en liber-
tad.
Por la tarde, al llegar el alcalde de la
ciudad se flor Santamaria al Gobierno
civil, fue insultado por el concejal dere-
ellis sefior Errazquin, que intenté
agro irle. Gonoceder el gobernador civil
de lo ocurrido, ordené nuevamente la
detención de los quince concejales de la
derecha, que han permanecido en la
eércel hasta las diez de la noche.
Comentarios de Prensa
MADRID, 4.-<<La Voz» de esta noche
fomenta el resultado de las elecciones.
Refiriéndose al triunfo de Match en
Baleares, recuerda que el decreto de la
Presidencia que reglamentaba las elec-
ciones delia que podrían ser elegidos
todos los espafloles excepto aquellos
que estuvieran incursos en el articu-
lo 15. E8te articulo habla, entre otras
incompatibilidades, de las personas que
se hallaran procesadas. Como el sefior
Marca se encuentra en esta situación,
pregunta el diario de la noche si será
valida o no la elección del se flor Match.
Opina el .periódico de muera negativa.
<1-Ieraldo de Madrid» dice que las
elecciones de vocales del Tribunal de
Garantias Constitucionales no tienen
carácter político. Sin embargo, dice,
descorazona el resultado porque de-
muestra de manera bien patente la in-
disciplina de los partidos republicanos
gubernamentales.
Es hora ya de pensar en la unión ver-
dad de todos los grupos republicanos de
izquierda que deben de] ir ldejlacuerdo
con los socialistas para luchar unidos
en las próximas elecciones.
Manifestaciones del seiior Al-
lrornoz
MADRID, 4.-Los periodistas han vi-
sitado a don Alvaro de Albornoz, presi-
del Tribunal de Garantías.
Ha dicho el ex ministro de Justicia
que trabajaré incansablemente para
conseguir que el Tribunal pueda revisar
las actas y constituirse lo antes posible.
Ha a fxadido que no consentiré que el
Tribunal se aparte de la rectitud que
debe tener e impediré que a él se lleven
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En Zaragoza
Un hombre hiere de consi-
deracién al padre del ma-
tador de su hijo
ZARAGOZA, 4.-Noticias recibidas de
Tauste dan cuenta de que en el pueblo de
Remolinos, cuando se hallaba a la puerta
de su casa el vecino Félix Roche Calvo, de
sesenta y cinco axis de edad, fue agredido
inopinadamente por su convecino Cayeta-
no Gámez Melero, de cincuenta y nueve
a13os, que con una hoz le asesto un golpe
en la cabeza, produciéndole una herida
contusa en la región parietal derecha de
diez centímetros de extensión, con fractura
del hueso.
Los motivos de esta agresión son que
el pasado ano un hijo de agredido maté
en ripia a otro del agresor.
Cayetano Gomez ha sido detenido por la
Guardia civil e ingresado en la ~carcel a
disposición del juez.
numnmnlmnmmlllllnniul
Después de la muerte del gone-
ral De Pinedo
Los restos de tan glorioso
aviador serán trasladados
a Nápoles
NUEVA YORK, 4.-Se ha recibido una
orden del señor Mussolini disponiendo que
los restos del glorioso aviador italiano, ge-
neral De Pinedo, sean trasladados a Népo-
les, en donde recibirán sepultura.
E l féretro iré envuelto en las banderéus
italiana y norteamericana y el barco que lo
conduciré a Nápoles saldré de Nueva York
el día 9 del actual.
En Jerusalén
gl-la sido descubierta la
tumba de Moisés?
JERUSALEN, 4.--En el monte Nabo
ha sido descubierta una piedra designa-
da por los primeros cristianos como la
tumba de Moisés.
Según la Biblia, Moisés fue enterrado
en el monte Nebo, después de haber con-
ducido al pueblo de Israel a la tierra
prometida.
Se acaban de descubrir en el monte
citado los restos de una iglesia del si-
glo V y una parte de la cual se remonta
incluso al IV.
Seglin los arqueólogos, esta iglesia
fue visitada, por San Silvio de Aquitania,
uno de los primeros peregrinos cristia-
nos. el cual la describe.
La piedra designada a San Silvio, co-
mo la tumba de Moisés, ha sido descu-
bierta en el templo. Han sido descuhier-
tos también dos capillas y varios mo-
saicos.
La Sociedml de Naciones
Los asuntos en que entan-
deré el Consejo en su
próxima reunión
GINEBRA, 4.-El día 22 de Septiembre,
tres días antes de la Asamblea general
anual, el Coniejo de la Sociedad de Nacio-
nes se reuniré para deliberar sobre un cen-
tenar de asuntos internacionales pendientes
y que nunca quedan definitivamente solu-
cionados.
Después de examinar el déficit presu-
puestario de la Sociedad de Naciones,
siempre creciente, ya que son nurnerosos
los Estados participantes que olvidan el
page de sus contribuciones, el Consejo
procederé al nombramiento de alto comi-
sario de la Sociedad de Naciones en Dant-
zing, ya que el mandato de Rosting--actual
' comisario-expira el día 15 de Octubre
próximo. De todas maneras, existe la im-
presion de que el Consejo le renovara el
mandato.
El Consejo se enteraré a c cmtinuac ién
de la liquidación completa y final del con-
Hicto que ezfistia entre el Gobierno inglés
y el Gobierno persa a consecuencia de la
concesión de la Anglo-Persian Oli Com-
pany. Finalmente, se trataré del conflicto
bolivio-paraguayo, de la protección de las
minorías y especialmente u) protesta
de la minoría asiria del Ird<.
Un importante robo de al-
haias y objetos de valor
MADRID, 4.--Eu el domicilio de don
Salustiano Mayo Paz, paseo del Canal,
se cometió ayer un robo de importancia,
segxiq el propio perjudicado denuxwid
el la Gomisaria de Ya Inclusa.
De una mesa de noche y un armario
fueron sustraídos una pulsera de oro y
brillantes, un reloj son cadena y col-
gante del mismo precioso metal y bri-
llantes, una esclava, varias sortijas, un
alfiler de corbata, también de oro toda
ellos, y dos relojes de bolsillo, do plata..
`\
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EI lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Servicios de bailen De 11 a 12 112 reser- Espectéculos desde
sean de la mañana piscina a todal horas vado para seBorital las siete de la tarde
Hoy karts, día 5
De siete y media a nueve y media, sesión de aine y
G h l e o t
Amenizado por la Banda del Resto. lnfanteria alim. 20, y gramola
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NAUGURACION DE A TEIvIPoRAoA
Esrfeno de la magnifica producción Fox, de la presente temporada,
totalmente lmablada y cantada en espafiol
El  Rey 'd Í o G i t a n o P0r.l0séM0iIcay Rosita Moreno
Jueves préximoz Presentación por un solo día de los
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Urbanizadas por el Ayuntamiento para los días 7, 8, 9 y
10 de Septiembre, siguiendo tradicional costumbre
Día 7 se AJZb§l'1§ menos cuarto dc la tarde v E l l D U
Segunda novillada 4%
Bá s c u l a
S e n e c e s i l a
lnstruccién y cultura
G an Hotel Pi i eos I
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' ' Emumsa S A G E
Teléfono n.° 2
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A las diez de la mariana, se anunciaré el
principio de las fiestas con vo}teo general
de campanas, disparo de bombas republi-
canas y morteros en diferentes sitios de la
p<»b1a¢i6i&.
A las siete de la tarde, la Banda muni-
cipal,~ que~ dirige tal acertadamente el
maestro don .Teodoro Sanagustín, recorre-
ré lasa calles de la población interpretando
bonitos pasacalles. .
De diez 'a doce de la noche, se celebraré
baile pliblico en la plaza de la -Repfxblica
por la Banda descrita.
Día 8
A les siete de la mañana, diana y dispa-
ro de bombas y morteros.
Dj once a una, concierto por la Banda
Municipal en la plaza de la República,
A las cuatro menos cuarto de la tarde,
tundra lugar
una gran novilla la por dos
cliestros
con sus correspondientes cuadrillas, que-
dando encargada la Empresa de dar a co-
nocen por fnedio de anuncioSf-prospectos
el nombre de los matadores y punto de li-
dia. En este día se lidiaren, banderillearen
y serán muertos a estoque, dos bravos no-
billos de renombrada ganadería.
A las diez de la noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico de Monta nana
(Zaragoza), don Ramón Vidal, quemara
una brillante colección de fuegos artill-
ciales.
En los intermedios la aplaudida" Banda
municipal interpretaré extraordinarias pie-
zas` musicales de baile de su vasto reper-
torio.
Día 9
A la,misma hora que el día anterior, dia-
na y disparo en profusfén de bombas y
mOf t€f§5a
A las nueve, tendrzi lugar una gran
Carrera ciclista
en el sitio que previamente se anunciaré,
para los jévencs de esta villa. No podrán
tomar parte en ella los menores de 18
axis, adjudicándose tres premios en meta-
lico consistentes: el primero en 60 pesetas,
el segundo en 45 y el tercero en 30, vinien-
do obligados a hacer un recorrido de ida y
vuelta por carretera a la villa de Zuera.
A las once y media, habrá
Carru-a de entalegadlos
con un recorrido desde las lícuelas viejas
a la puerta de las Casas (Qonsistoriales, ad-
judicandose tres premios de Ío, 8 y 5 pe-
setas, respectivamente.
Terminada ésta se celebrara la muy .cé-
mica Carrera de bufos con albarda nueva
y suelta, sin ronzal, para apreciar "la agili-
dad de los jinetes.
Esta hará .un recorrido desde eY`=Cemen-
terio a la puerta de la Casa la Villa, adju-
dicandose igualmente otros tres premios de
5151.10 y 5 pesetas.
A las cinco de la tarde.
Gran carrera peclestre
sobre pista, con tres premios en metálico
de 75, 50 y 25 pesetas, respectivamente.
.A las siete, baile público en lb Plaza de
la Repliblica por la Banda Municipal..
A las diez dé la noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico señor Vidal,
quemaré una Segunda colección de fuegos
artificiales.
Día 10
A la misma hora que los días anteriores,
diana con disparo de bombas y morteros.
De dicc. a una, concierto en la Plaza de
Ya R<~pul>lica por la Bannda Municipal.
'ella cual dos a famadfvs diestros con sus
respectivas cuadrillas, lidiaren, banderillca-
rén y matarzin a estoque, otros dos bravos
novillos de reputada ganadería, cuyos pro-
gramas-prospectos tiraré la Empresa dando
a' conocer los nombres de matadores y
ganadería. Seré amenizado este espectáculo
por la Banda Municipal.
A las cinco y media de la tarde, tendrzi
lugar un gran partido de flitbol en el nuevo
Campo, entre el C. D., equipo de Almudé-
bar, con otro de primera categoría. (El Club
Deportivo daré. a la publicidad el nombre
del equipo contrario y residencia del
mismo).
A las siete de la tarde, baile publico en
la Plaza de la Republica amenizado por la
Banda Municipal.
A las diez de la noche, se quemara por
el mismo pirotécnico, la tercera colec-
,Cion de fuegos artificiales.
A las doce, terminaran las fiestas con
gran traca y retreta final.
Notas
Durante los expresados días festivos ha-
bra rondallas típicas con carruajes engala-
nados que recorrerán las calles de la po-
blaci6n.
En el Teatro Principal actuara durante
los días de la Esta, la notable compaoia
dramática FERNAN GRACE, que dar a
conocer las mejores obras de su escogido
repertorio.
Igualmente en los locales del Teatro
Principal, destinados a baile, actuara la re-
nombrada Urquestina ¢RIOS».
Asi como también las Sociedades de'
0trOS 8 OS_
Habrá otros espectáculos no previstos
además de los anunciados.
Para inscripciones en las diferentes. ca-
rreras y detalles, dirigirse a la Secretaria
del Ayuntamiento.
Almudébar, kg de Agosto dc 1935.-
Por la Comisionz El Secretario, Rafael Nau-
dc.-El Aldalde, Vicente Alegre.
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aprendiz adelantado en la imprenta
de este periódico.
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
Fl día 1 quedaron constituidos 105 Tri-
bunales que han de juzgar a los cursillistas
en la siguiente forma:
" Don Jesus Abad, dofxa Avelino 'l`o-
var, don Ramiro Soléis, doria Iulia Barran-
quero y don Agustín Sin.
2.0 Don Ildefonso Beltrán, doria Dolo-
res Gil, don Darío Zori, dobla Aurelia 1.2-
quierdo y doña Enedina Galindo.
Los cursillistas ascienden a 402, tenien-
do todos el expediente completo y la dis-
tribucién de ellos' se hizo teniendo en
cuenta el orden de presentación de*nstan-
cias, por lo que actuaren del 1 al 201 con
el primer Tribunal y del 202 al 402 con el
segundo, o sea según el recibo de pago
que se entregó a c\ada solicitante.
Las cursillistas seiioritas Izquierdo Toba-
jas y Sin cambiaron de Tribunal por in-
compatibilidad, la primera con el primer
Tribunal y a Segunda con el Segundo.
Los ejercicios comenzarzin el día 11.
111llul1nuuu11111111111111n1111ln11111n111l1llnl111111111l1»
De un reloj pulsera de seriara, des-
de la carretera de Jaca, por el Cosa, a
los Porches. ,
Se gratificaré en esta Adminis-
tracién.
ES, 7 SEPTIEMBRE
Répriss de Ya emocionante película documental
explicada en español
En la que resalta la Fucha
entre una serpiente piten y~ un tigre de Bengala
Para EL PUEBLQ
;Pero. seflows mies, qué gana de
amargarnos la existencia tienen ciertos
escritores, con presentarnos el fantasma
de una nueva guerras
Ante mi vista tengo la mayoría de
los artículos que de tan discutido asunto
se han publicado. ;Y cuidado que su-
man mimerov Lo, memos hay cincuen-
-ta. Y flglirense, con tan crecido nflmero
de artículos, curtas y .cuentos seré
las causas y motivos que nos explican
para demostrarnos que la nueva y pré-
xima (9) guerra seré dentro de poco un
hecho. Hasta hay uno que lo achaca a
sugesti6n.Dice que tanto y tanto habla-
mos sobre la guerra que al fin en nues-
tra mente se forja de una manera acaba-
da tal suceso. Y a poco tal idea se pose-
sionaré de todas las mentes y no tendre-
mos mis remedio que ir p repa rérrdonos
para luchar con.tra todo y contra todos.
Y en esto no va descaminado, solo que
se equivoca en»1a fecha; pues él dice que-
vendré y yo digo que la lucha contra
todo y contra todos la venimos verifi-
cando desde que tenemos uso de razón.
Pues hasta que a un amigo le haya sa-
lido una cosa bien para que los demás
nos empellemos en obscurecerle el Lriun-
fo y hacerle ver las cosas por el lado
<<malo». Y así. aunque aparentemente
parezca que haya paz, los : odios y
los rencores (siempre ocultos, hasta
el momento propicio) estén por bajo
luchando con el objeto de destruir
esa aparente paz. Paz que no es ni pla-
ténica ni verdadera, pues quién es el
que no tiene un pequefxo disgustillo en
su casa~> Y a pesar de tener tantas cosas
amargas con que luchar en la vida, aun
nos vienen esos articulistas a destruir
los buenos ratos que nos pasamos en los
Cafés. porque lay' amigos míos, en don-
de reina en sus anejas el Dios de la gue-
rra es precisamente en esos rincones
acogedores y simpáticos que se Maman
cafés. Y perdemos el optimismo y hasta
las ganas de comer. Y de todo tienen la
culpa esos malditos artieulos. Soy de
opinión que lo que mejor podíamos ha~
ser con tales artículos era hacer lo mis-
mo que la Inquisiciénz quemarlos. Así
por lo menos se convertiría en cenizas
la idea de la discutida nueva guerra.
Basta ya de suposiciones hipdcrilas
encaminadas con fines sospechosos; va-
yamos a la realidad, y vosotros, articu-
listras ilustres, cambiar de rumbo y en
vez de hablarnos de guerras y de mise-
rias futuras hablar al pueblo de lo pre-
sente para que mostrándole la verdad
desnuda vaya ilustrando su espíritu y
así quitar de su mente ideas que un día
pudieran ser peligrosas para el seno de
la Sociedad. y por favor no habléis








Cambio del 4 S eptiemlare 1955
' Interior 4 por100.
Amortble. 5 por 100
» 5 pota 100 »
5 por 100 »
» 5 poli' 100
sin impuestos.........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuest.os...... . .
Amortble.3por 100 en.
> 4 por 100 »
» 4950 par 100 »
» 5 por 100 »
en.
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..










Crédito B. Hipotecario 4 por 100
» »' 5 por 100
» » 6 por HK)
Acciones Banco de España..
» Minas del Rif.....























































(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
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'Editorial Popular S. A,,-- Huesca,
I
Orden del d'ié. para la suslién ordinaria
en primera convocatoria que celebraré
el excelentísimo Ayuntamiento de Hues-
ca a las cuatro y media de la tarde del
día 6 de Septiembre en cixrsoz
1.0 Acta del día 3 de Septiembre.
Distribución de fondos para el
mes de Septiembre de los presupuestos
- ordinario y extraordinario en vigor.-
3.0 Extractos acuerdos adoptados en
las sesiones celebradas en el mes de
Agosto.
4.0 Instancias solicitando empadro-
namiento.
5.0 Ídem ídem licencia.
6.0 Informes de las Comisiones mu-
nieipales.
7.0 (Jonocimiento terminación con-
trato para el suministro de leo para
los Servicios del Matadero.
8_0 Ídem ídem para el aprovecha-
miento de las basuras recogidas en la
vía pflblica.
9.0 Lonocinxiento y aprobación, en
su caso, certificaciéu de obra ejecutada
por el contratista de la estación depura-
dora de aguas residuales.
10. Escrito de don Joaquin Cardere-
ra, sobre cerramiento tapia Calle de
Pablo Iglesias.
11. ídem del alcalde de Cuenca refe-
rente a Ya celebración de la primera
Asamblea de Municipios Forestales.
122. Ídem de la Federación Aragonesa
de Atletismo.
13. Conocimiento resultado exposi-
cion pflbliea repartos para el pago de
contribuciones especiales por los pro-
pietarios de fines afieladas por la pavi-
tamafm postal, caball<\r~ extraviada dm
Alfonso dv Aragón a I'ur<'l1cs.
Se gratifican dc\'olu('i<'»n Cn Gata Admi-
nistracién.
l1lllIlIlIIIInnnIlnIIuIIIIuu1l11111111llluul
odio de seis carreras, superior,
huerta, para simiente.
León Abadías, Padre Huesca,8o,
principal, Huesca.
Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
mnl1111nl11111n11111n111n11111n11111l1111111ll1l1nll11nll
Es deber de tolo buen
republicano favorecer a
l a Pr e n s a republicana
mentacién de las calles-travesias de ca-
rreteras.
14. Ídem ídem ídem transferencia de
crédito entre éapitulos. del presupuesta
ordinario en vigor y acuerdo, en su.
caso, de aprohacién municipal.
15. Ruegos y preguntas.
Huesca, 4 de Septiembre de 1933.-
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P E n n l n A
Agua caliente y fría en todas
las habitaciones
GRAN CDNFORT
Servicio de.h'0das y banquetes
I TELEFDNO 261 HUESCA
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Gran Férrica de Baúles,
E S E L MEJDR EE
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Mundos y Malejas
€iul.Es VIENESES Y CAJAS de muEsTrAs
Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
H u E s c A
Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos Ii pogréii cos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
l0noss Memorándums; Talionarlos, etc.- Para encargos
Girigirse a la Administrada, Coso G. llernéndez, 45.
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . . 6. pesetas kilo
lb
Id
Pescados frescos, recibidos dlreciamente de los puertos
UINDISCUTIBLE1!
I CONTRA LAS
f cmems @E m©s 9E€IHI©S
\ Y AFECCIONES DE LA PIEI., QLIEMADURAS.
\ I-1.1-;xz1DAs INFECTADAS, SABANONES ULCE-
RADOS. VARICES. ni 44 ~» al ~» 4
DW G UWQ 4Moso en vmrn m es n i
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S¢l°i0l'ag Compre sus Sommiers en Ya 16-




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPORTANTISIMO: Arreglos de toda
- clase de sommiers en el día
Talleres mecfmicns de Gerraieria
DESIDERIO BAGE
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS
IJ. $AN=AqU5TIN
Al visitar Iluesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE.-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis Ya EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
18 -2- -Sl ZADORES a DOMICILIO -2- IS- I!-
l=ABRlcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
r
Manufactura de toda clase de grabados. Places grabadas qufmicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, impresillas, sellos caucha
elástico, almohadillas y tingas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
snnvlclo -ESPECIAL 'PARA moDAs Y BANQHETES
LEANDR0 LQHENZ




Aceites superiores para Autos y Tractores. Afeite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para '
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
` polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a82'25; yx.D, 19 a 2'55
ACEITES: MARCAS
JUNCO NIIMBRE MEDU
Visite nuestra EXPGSICWN y en ella
| .  A m i  B E mnmmlun nlltnnl (a11Ins' San vidrian), maman I, nuulima
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regains
PRECIOS INCOMPETIBLES
encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




-se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
ALERRE (Huesca) Gráficas de
el
el Editorial PuIIular, 8 n l l verme
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Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad
Maletas para automóviles
en
lamen seco del país, lo mejor a
Torno de lam6n, a 4, 4,50, s y
• 14 Id
10 Id








el. TRATAMUINFO MODZRNO MAS numo y ZFICAZ
iéli
IFéhrica§y talleres Padre Huesca, 11 I-IUESCA
donde se surten to-
dfas las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarxo para construir su nido
Plaza in la Ilulvursillam Ieléfm as l-luEscA
G d d p i d bl pesetas llotro







Eapoclallata del H c l p I t a I Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayvlls
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Conln\taa do 11 a 1 vZd¢ Ir: 9
Ramiro el Modo, 25-2.° HUISCA
t pi
I
que acama de implantarse, habla del alcance y
una nueva reelufsién seré preciso un
mue va procedimiento.
Toda la eficacia de esta ley depend8
D D E O




Turismo del Alto Aragón
re
OBSERVATCRIO METEOROLOGICC
Barómetro a O." y nivel del mar, 759,2, Humedad
relativa,51 por 100. Velocidad en 24 horas, 446 kilé-
metros Estado del cielo. nuboso. Tempera-
ura máxima a la sombra, 65.4. lb. mínima id., 19.7,
ídem en tierra. 18,5. Oscilación termométrica, 15,7
Panorama político
El errar fundamental del nuevo régimen
fue no haber impuesto por Decreto, revo-
lucionariamente, el programa mínimo re-
publicano. Toda la gran obra parlamenta-
ria, legal, llevada a cabo hasta hoy, debió
hacerse en el primer mes de instaurarse el
nuevo orden de cosas. Y no solo debió
obrar entonces radical y enérgicamente
hasta colocarse a la altura en que nos en-
contramos, sino que hasta los problemas
en la actualidad planteados para un futuro
mas o menos inmediato debieron resolver-
se ya en la primera etapa republicana.
Todos los programas republicanos per-
seguían la separación de la Iglesia del Es-
tado; todos la disolución de las Ordenes
religiosas y expulsión de los jesuitas; na-
die pensé james en que seguirían perma-
neciendo en el Ejército unos cuantos milla-
res de generales, jefes y oficiales que se
distinguían por su afecto a la monarquía y
despego hacia el pueblo, siempre los repu-
blicanos pensaron en la intensificación de
la enseiianza y en que ésta fuese laica; to-
dos creímos en una renovación profunda
de la burocracia, los menos innovadores
Sabían que los órganos de Ya justicia y de
la administración habían de ser motivo de
serias modificaciones; el problema social
del agro entraba en las mes elementales
medidas de justicia republicana; la Policía
y la Guardia civil habían de reorganizarse
a base de hacer olvidar impopularidades...
Estas enunciados eran algo así como el
A B C del idearía de los republicanos to-
dos, y, por tanto, de rápida ejecución en
el momento de instaurarse el nuevo régi-
men. Fueron aquellos los instantes precio-
.sos en que debió acometerse la labor re-
novadora y de saneamiento. El pueblo así
lo esperaba, y, lo que es mejor todavía por
=lo sintomático, es que los intereses e inte-
rcsados, los presuntos afectados y heridos
por las naturales medidas revolucionarias
estaban predispuestos a afrontarlas con re-
signacion, como cosa lógica, fatal y me-
decida.
Falté enes ya entonces; falté coraje re-g
solucionario; se impusieron los elementos
conservadores diciendo que a todo aquello
Se iría por las vías <¢legales». Argumenta~
van, al parecer, con lógica, que del mismo
modo que por las armas legales habían
conquistado el Poder, así, gradualmente,
irían reformando toda la vida política y
social de Espuria. Fueron ciegos al no ver
que el pueblo los quería para ejecutar y
sancionar la obra revolucionaria,no para
aplazarla.
Fueron reincidentes en su ceguera al no
comprender el significado ratificarte de la
voluntad soberana en los resultados de las
elecciones de ]EliO de 1931, en las que el
pueblo vot6 soluciones extremas...
Sin embargo, el buen pueblo se confor-
mo al ver en el programa de Gobierno que
perduraba el propósito de realizar aquello
que creyó factible y oportuno el 14 de
Abril.
Todavía persiste el buen deseo, y aun
algo mes hay que no son deseos precisa-
mente, sino realidades en la <Gaceta». Es
cierto que gran parte de ese programa re-
volucionario comic a todos los republica-
nos, ha sido votado por las Cortes tradu-
ciendo en Leyes la intención e ideología
de las masas, pero reconozcamos que se I
han sacrificado dos arios y medio en aras
de una legalidad convencional y artificiosa-,.
ya que aquello que estaba en las mentes
revolucionarias y consagrado en todos líos
programas de gobierno republicanos, no-
precisaba nuevo refrendo legal, sino Ya im-
plantacién en el acto de apoderarse de los
destinos del país.
No registramos--sin embargo-traici6n
en los postulados republicanos. Se5aTamos,.
simplemente, }lentitud en la marcha para
su implantación. Apuntamos el peligro de
que se atedie la eficacia y desvirtue el es-
piritu de las Leyes, porque mientras nos-
otros las hacemos y votamos, los enemigos
de la Republica se ap»restan~ a boicotearlas
desde sus posiciones estratégicas todavía
respetadas por esta Republica tan meticu-
losamente legalista y confiada.
También nosotros c ranfrarnos todavía.
Confiamos en que ha de llegar muy pronto
el cierre de una etapa legislativa tan.inten-
sa como la actual, y se abra una nueva `
dedicada a la implantación y puesta en mar-
cha de las leyes votadas en Cortes, y a
velar por su cump1imiento» de manera inexo-
fable.
Confiamos en que aquella energía revo-
lucionaria que falté- el 14 de Abri1,.se usaré
ahora para convertir en hechos las pala-
bras, en realidades las promesas.
Creemos nosotros que la Repujublica pue-
de salvarse de caer en manos de la reac-
cion si sabe aplicar sus propias leyes con;
entereza y justicia, velando muy particular-
mente los instrumentos al Servicio-del Esta-




En M playa de Suances un
.médico dispara contra su
novia y seguidamente
se suicida
SANTANDER, 4.-Ayer, en la playa
'de Suanccs, Antonio Gallego, de veinti-
siete ainus, médico. que recientemente
había ganado unas oposiciones a una
plaza en el Hospital civil de Lara che,
disparé varios tiros contra su novia Fé-
nix Gomez, de Madrid, de veintitrés
ainus de edad, hija de un secretario ju-
dicial de la capital de Espacia, trente al
hotel donde ésta veraneaba con su fami-
lía.
Seglin parece, Antonio recibió en La-
Mohe una carta de unos amigos, en la
cual le daban cuenta de que su novia
no se comportaba como él merecía.
El novio regresé a la penisla y se
dirigió primeramente a Sueñes, donde
hablé con la familia de su prometida.
Ayer por la mafxana fueron a misa y
cuando regresaban al hotel donde vivía
Fénix, Antonio le disparé varios tiros
de pistola.
Luego volved el arma contra si, ma-
téndose.
La novia, Fénix, resulto con una he-
rida grave en el vientre y toé conducir
da inmediatamente al Sanatorio Valde-
eilla, donde recibió asistencia.
Bl cadéwer de Antonio fue trasladado
el Cementerio de Sueñes, donde esta
maflana se le practico la autopsia.
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Salen diariamente
A las ocho y media dc la mariana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mariana y a
!as siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de lda y vuelta
ENCARGOS A DUMICILIO
En Barcelona
Toma de posesión del nue-
vo gobernador general de
Cataluna
BARCELONA, 4.-A la una de la tarde
de hoy se ha celebrado en el salen de Car-
los III del Gobierno civil el acto de Ya toma
de posesión del nuevo gobernado* general
de Catalu13a, se r Selvas.
Asistieron los séniores Macis, Pi y Mier,
Mías, alcalde de la capital y los gobernado-
res de las cuatro provincias catalanas.
El de Barcelona, sexior Ametlla, pronun-
cio un discurso haciendo historia de la ins-
titucion de los Gobiernos civiles.
Luego agradeció la colaboraban que
para el desempeño de su cargo le había
prestado la Generalidad.
El Señor Selvas contesto con otro exten-
so discurso, dedicando un saludo al presi~
dente de la Generalidad, Señor Maceé, y
haciendo elogios de su antecesor en el car-
go de que tomaba posesión.
.Terminado el acto, se celebro un ban-
quete en el hotel Ritz, al que asistieron di-
versas personalidades catalanas.
l l SAGE
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 10
Formidable programa doble.
interpretado por la genial :lulista Joan
Grawfor, y
Héroes de tachuela
interpretada por los colosos de la
hilaridad Stan Laurel y Oliver Hardy.
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Recién de Montaia-P. Guara
` Esta Sociedad ha organizado para
el domingo próximo, día so, una ex-
eursién a Hecho, San Pedro de Si-
resa y Selva de Osa.
Informes y detalles, en la Oficina
de esta. Sociedad.
Junta comarcal de la zona de
Monegros
Acuerdos aprobados en se-
si6n celebrada en Sariiena
el día 31 de Agosto, con
asistencia de 16 pueblos
1.° Quedaron ratificados todos los
acuerdos tomados en la sesión cele-
brada en Robres el día 5 de ..l\,1lio
fxltimo, los que son aprobadas por
unanimidad.
2.° Se acordé redacta' una nota
respetuosa. pero enérgica, al excelen-
tisimo sexior ministro de Obras Pxibli-
cas, en sentido de que se aclare a la
zona, de una manera contundente y
clara, cuanto haya referente al Acue-
dunno de Tardienta y demás datos que
la Comisión ejecutiva presenta en re-
lacion con la gestión llevada a cabo
cerca de la Mancomunidad del Ebro.
3.0 La Asamblea aprobó e hizo
suya, la interpeiacion remitida a los
diputados representantes en Cortes
por Zaragoza y Huesca, que la eleva-
sen al sefror ministro de Obras Publi-
cas, tomando, en su caso, costado par-
lamentario, y cuyos puntos Son:
Que se diga por qué circunstancias
el Acueducto de Tardienta se halla en
el actual estado de retraso en su eje-
cucién. retraso que tanto perjudica,
no san a la zona, si que también a los
veinticinco kilémetres de canal reves-
tido aguas abajo, cuya obra §e esta
destruyendo sin ser utilizada.
Por qué~ se realiz6 la subasta de-
esta ob-ra sin tener proyecto para la
misma y fines que con ello se perse-
gu-ian-..
Qué tiempo tardara en estar termi-
nado el proyecto de esta obra, ya que
su dem-ora origina graves perjuicios a
la Economía y constituye un caso- de
vergfizenza nacional.
Que se- haga súber a la zona cuanto-
tiempo tardaré. en poder regar en los
tramos 2..° y 3;_° y que si las obras se-
ran intensif-icadas. Como solución cri-
si trabajo.
4.' Se' acuerda por unanim=id@ad:,.
siga publicándose ':L2 Voz de Mone-
gvo»s>>, cano órgano propio de la
Jfunta.
5.° Se faculta a la Comrsién ejecu-
tova para que proceda en la forma,
tiempo y modo que estime op-ortuno,
a gestionar lo necesario para la reali-
zacién dc una Asamblea magna.
6.° Se acordé remitir copia de los
presentes a toda la Prensa regional,
provincial, de partido y a la de Ma-
drid.
e
La Sociedad de Dependientes de
Comercio abre concurso para pro-
vecrse de una máquina de escribir y
otra multicopista, durante el plazo de
ocho días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del
presente en. los periódicos locales.
n i pliego de condiciones se halla
expuesto en la Secretaria de la Socie-
dad todos los días, de catorce a quince
y de veintidós a veintitrés.
Huesca, 5 de Septiembre de 1933.-
L; Orín.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a by de4a6
Cosa Galán. 27, 5.°-Huesca
Ciudadanos: Lael y propagad





trascendencia de la misma y de sus heneficius
Tratindoie de una ley de excepción, no es pofilale aplicar a ala
ningún principio de analogía, ni es susceptible de
interprdadén intensiva
MADRID, 4.--El ilustre catedrático
de Werecho Penal, don Mariano Ruiz
Funes, destaeadisimo miembro del gru-
po parlamentario de Acción Republica-
na, es, a la vez, autor de la famosa ley
de Vagos.
Creyendo interesante conocer su jui-
cio acerca de la misma, después de ha-
herse implantado ésta y contestando a
las pregmmtas que le hicimos, dijo:
-La ley de Vagas y Maleantes ni tie-
ne equivalente en ninguna ley promul-
gada de Ya hora actual.
Se inspira en cuanto a las categor-ias
de sujetos peligrosos en el proyecto ar-
gentine d=e £9884 sobre el estado peligroso
sin delito».
Este proyecto, excepcionalmente inte-
resante, se ha postergado en aquel país
en cuanto a su discusión parlamentaria
y a su vigor' por el imperio de las cir-
cu-n-starrcias políticas por que pasa aque-
lla República. Sfwbreél puede verse un
intenso- estudio, referido también al pro-
yecto del mismo- pais sobre el estado
peligroso criminal. que lleva fecha de
t9.°Z7., en» u n li;bro:~ <<»Tres experiencias
democrémicas de legislación penal», edi-
tad0en Madrid.
En Francia se trabaja actualmente en
u-na ley deVagos Pero aquel gran país
ofrece la excepción, en los problemas
que se relacionan con l a l'u=cha con-tra
el d.eiito, de inspirarse siempre en acu~
sados orientaciones reaccionarias,. de
las que esté ausente todo sentido de
modernidad. Francia, en materitas do
ciencia y de legislacién criminal, ofrece
un ex;hraf1o atraso.
La ley espaflolaalianza po-r igural a
los individuos de ambos sexos, mames
de- diw y ocho arios y que se encuentren
en eualq-uiera de las categorías de peli-
grosos, taxativamente enumeradas en el
artimllo 9.0 Es ocioso decir que, tratén-
dqse de una ley de excepción, no es po-
sible aplicar a ella nigglin principio de
analogía, ni es susceptible de interpre-
wcién extensiva.
En eensecuencia, no. pueden declarar-
se peligrosos mes q-ue aquellos sujetos
que estrictamente- encajen en los estados
previamente precisados en la ley.
El problema de la mendicidad queda-
ré en parte resue1'to con la aplioacién de
sus normas. Los mendigos que la ley de-
clara peligrosos, son los profesionales
y los parásitos que vivan de la mendiei-
dad ajena o exploten a m-eno-res de edad,
a enfermos mentales o- a lisiados.
Tiene la ley otras ventajas: puede cor-
tar de raíz el tráfico infame de la trata
de blancas y limpiar algunas importan-
tes ciudades espaiiolas de extranjeros
4 r ,
F l domingo dieron comienzo en toda
Espacia los campeonatos de flitbol, regis-
tréndose los resultados siguientes:
Madrid, 9; Valladolid, 3.
Nacional, 2, Betis, 2.
Sevilla, 3; Athletic de Madrid, I.
Stadium Avilés, 3; Sportiva Ovetense, 9.
Gviedo, lo; Gijón, o.
Torrelavega, I, Eclipse, o.
Naval, 3, Santoiia, 3.
Celta, 2, Eirilia, I.
Racine Ferrol, 2; Deportivo Coruxia, 1.
Gsasuna, 3, Unión de Irvin, 1..
Logroxio, 3, Zaragoza, 2.
urca, 3; Girnnastica Abad, o.
perital, 1; Hércules de Alicante, 2.
Elche, 3; Cartagena, 3.
Gimnástico de Valencia, 5; Burriana, I.
Burjasot, 2; Levante, 1.
Alavés,o: Arena§, I.
Eran dio, 2, Baraealdo, o.
Español, 2; Badalona, 1.
Granollers, I; Barcelona, 4.
En Milán se disputo ayer la final de la
copa europea entre el Ambrosiana de Mi-
lan y el Austria de Viena.
Les milaneses se adjudicaron el triunfo,
y con ello la posesión de la copa, al ven-





peligrosos. Para esto ultimo se requiera
un previo impuesto legal: el de su ex-
pulsién.
La ley sólo declara peligrosos a los
que qu-abranten una orden de expulsión
del territorio nacional. Tal expulsión es
una función policiaca de radio extenso,
que no sólo debe orientarse hacia la di»
minacién de nuestro territorio de los ex-
tranjeros delincuentes (contra la propie-
dad y contra las personas) y de los que
se dediquen al tráfico de drogas tóxicas
y a la trata de blancas, sino que debe
ampliarse a las órdenes de expulsión de
una buena cantidad de extranjeros, que
. hacen espionaje político y carecen de
profe-sion conocida, y pullu.lan por alga-
nas ciudades del Mediterráneo español..
El problema de los vagos no ofrece di-
fiscultades en su solwcion n i entrada
riesgos de error. Vago n0. es el que no
trabaja porque carece de' irabaj-0, sino
el que siente un horror contumaz por el
trabajo y no trabaja porque no quiere
trabajar»_
. hoz establecimiento- para la apliea-
sion de la ley son fé,ci»les de habilitar.
Cualquier prisión de régimen de trabajo
industrial olagricola o»u.n departamen-
to especial de cualrqwier manicomio son
» aptos para cumplir los Fumes de adapta-
tacion y de reforma que la Ley enco-
mienda a las medidas de seguridad.
La ley ha fijado, a base de indetermi-
. nacion cuanto al tiempo, el limite mi-
ximo que pueden durar' las medidas do
seguridad, como una ghrantia del peli-
groso.
Gumplida la parra Meritar
de los órganos que la afpliqwen. Son, oo-
mo usted sabe-lmemos tenido b-uen cui-
dado de j urisdiccionazral izar las medi-
das- , los jueces y los magistrados. Por
razones de Eempo muchsos- magistrados
espalioles no saben lo que es el estado
peligroso. No lo estudiaron en la Uni-
versidad, y después solo han investiga-
do aquellos que estriactemente les inte-
resaba para dictar sus sentencias coti-
dianas. Los jueces tienen mejor prepa-
racion. Habría, sin embargo, que selec-
cionar con todo rigor y cuidado los jue-
ces y magistrados que hubiera de apli-
car esta ley, no olvidando dos cosas:
una. que la judicatura es pafxola es qui-
zé la mis honrada del mundo, pero es
| también la mes incompetente; y otra,
que la Republica conserva a su servi-
cio, aunque haya tenido el gesto gene-
roso de retribuirla con decoro, a una
magistratura que es en su mayoría re-
accionaria y m onéruiea...
Donativos recibidos
Para celebrar las fiesta;
del barrio de Montserrat
Suma anterior, 406,90 pesetas.
Mariano Bueno, 5 pesetas; Daniel Rivera,
5; Emilio Brescas, 5; José Arregui, 5; Pedí,
I; Teodoro La piedra, 2; Francisco Ramón,
2; Eusebio Palacin, 5; José Mallada, 2; I r
dro Nogués, 5; Isabelino Palacio, 5; Pasc1ai
Campo, Ío; Aniceto Pardo, 5; Paco Lar rey,
o,65; ]osé Abad, 1; Una vecina del Harris,
1; Angel Zapater, o,5o; Un vecino, o,55;
Rafael López, o,5o; Mariano Lafuente, o,5o.
Suma y Sigue, 468,60 pesetas.
Se admiten donativos en la Imprenta de




Inauguración de la tomporaela
Estreno de la magnifica producción
Fox, de la presente temporada, total-
mente hablada y cantada en espafloi,
EL REY DE ms Glnuos
por José Mojica y Rosita Moreno.
Jueves préximoz Presentación por
un solo día de los
ESPECTACULOS ATI-AN'l'€
Lujosa y espléndida pres m tagibn,
Precios populares.
1*
La obra consolida dora de la Remihlica
interesantes declaraciones
IIaI selior Ruiz Funes, autor de la ley de Vagas
\
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